








スタンスをとる戦略があげられる。実際に、2020 年 4 月 7 日（埼玉、千葉、東京、神奈川、大阪、
兵庫、福岡の 7 都府県以外は同 16 日）から 5 月 25 日までは緊急事態宣言が発出され、不要不
急の外出を自粛するように要請が出された。外出率（キャノングローバル戦略研究所、2020）
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Abstract : In this paper, we will discuss the construction of a social participation 
platform to improve the QOL of the elderly in times when it is difficult to 
predict the future. In particular, regarding the problems faced by the elderly, 
we will separate them into individual issues and social issues, and consider 
ways to solve those problems. To improve QOL, we will examine the desires 
that older adults can acquire under the current situation of corona sickness, 
based on Maslow's desire stage. We will consider the trial production that we 
can do at academic institutions for the construction of various platforms.
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　QOL とは Quality of Life の略語で、「Life」の「質」という意味である。明鏡国語辞典によ























































生 100 年を見据えた QOL 向上講座」を開催することとした。想定している参加者は、主に、
多摩市もしくは多摩地域に在住する高齢者である。
　以上の内容をもとに、表 1 のスケジュールで 12 回のシリーズものの公開講座を企画した。
表 1．2020 年度　秋学期　 T-Studio 公開講座の日程、担当者、テーマ
回 日付 担当 テーマ
1 2020 年10 月 1 日（木） 久保田 貴文
with コロナ時代のジェロントロジー
　―ICT の利活用：接触の追跡―
2 2020 年10 月 8 日（木） 加藤 みずき
認知特性の把握とその分析①
　―自分の今の状態を知ろう―
3 2020 年10 月 15 日（木） 加藤 みずき
認知特性の把握とその分析②
　―これからの生活へのヒントを見つけよう―
4 2020 年10 月 22 日（木） 良峯 徳和 高齢化に伴う睡眠の質低下と睡眠改善のためのヒント
5 2020 年10 月 29 日（木） 良峯 徳和 瞑想と脳波トレーニングによる睡眠の質改善の実験成果
6 2020 年11 月 5 日（木） 梅澤 佳子 コロナ禍における二次健康被害の現状と対策
7 2020 年11 月 12 日（木） 梅澤 佳子 多世代の健康を考えよう
8 2020 年11 月 19 日（木） 野坂 美穂 高齢者と農業
9 2020 年11 月 26 日（木） 野坂 美穂
都市郊外型の農業の在り方について
　～市民参加型の「練馬モデル」をベースに～
10 2020 年12 月 3 日（木） 巴特尔 「老いる中国」と日本企業の役割
11 2020 年12 月 10 日（木） 巴特尔 中国の高齢者と「社区」との関係











の健康を向上することが必要となる。表 1 の回のうち、6、7、8、9 回目は「体」について、また、2、




て、大きくは 1 回目には 2 段階目から 3 段階目へ、2 回目は 3 段階目から 4 段階目へ引き上
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